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บทคดัย่อ 
     การน าเสนอกราฟในทางสถิติแก่ผูอ่้านท่ีไม่ใช่นักสถิติเป็นเร่ืองท่ีทา้ทาย โดยเฉพาะ
ผูอ่้านท่ีมีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์นอ้ยอาจจะพบวา่การแปลความหมายกราฟในทางสถิติเป็นเร่ืองท่ี
ท าความเขา้ใจไดย้าก วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีเป็นการคน้หาวิธีการท่ีช่วยผูอ่้านเหล่านั้นให้สามารถเขา้ใจ
ความหมายของกราฟทางสถิติไดง่้ายข้ึนโดยการพฒันาระบบแบบโตต้อบกบัผูใ้ช้ข้ึนมา การศึกษา
เร่ิมโดยการศึกษาการใช้งาน bubble plot,  residuals plot, confidence intervals และการฟิตโมเดล
ทางสถิติซ่ึงเป็นพื้นฐานในการวเิคราะห์ขอ้มูล 
    วิทยานิพนธ์เล่มน้ีประกอบดว้ยบทความท่ีไดรั้บการเผยแพร่แลว้ จ านวน 2 ฉบบั โดยท่ี
ฉบบัแรกเป็นการเปรียบเทียบการฟิตโมเดลทางสถิติกับข้อมูลอตัราอุบัติการณ์ของข้อมูลการ
บาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ีสามจงัหวดัภาคใตแ้ละ 4 อ าเภอของจงัหวดัสงขลา 
โดยมุ่งเน้นการศึกษาขอ้มูลผูท่ี้ไม่ไดน้บัถือศาสนาอิสลาม (ส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ) เน่ืองจาก
ประชาชนกลุ่มน้ีดูเหมือนวา่จะเป็นเป้าหมายของการก่อการร้ายมากกวา่ผูน้บัถือศาสนาอิสลาม ดว้ย
ความอนุเคราะห์ขอ้มูลจากศูนยป์ระสานงานวิชาการให้ความช่วยเหลือผูไ้ดรั้บผลกระทบจากเหตุ
ความไม่สงบจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ (ศวชต.) ขอ้มูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2553 โดยนบัอตัรา
อุบติัการณ์ของผูเ้คราะห์ร้ายต่อประชาการ 100,000 คน โดยสนใจอตัราอุบติัการณ์ท่ีเกิดข้ึนต่อ
ช่วงเวลา ลักษณะเฉพาะของประชาการศาสตร์ เพศและกลุ่มอายุซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม
ประกอบดว้ย กลุ่มท่ีอายุนอ้ยกวา่ 25 ปี กลุ่มอายรุะหวา่ง 25 ถึง 44 ปี และกลุ่มท่ีมีอายตุั้งแต่ 45 ปีข้ึน
ไป กลุ่มอายุนอ้ยกวา่ 25 ปีคือกลุ่มท่ีอยูใ่นวยัเรียน กลุ่มท่ีมีอายุระหวา่ง 25 ถึง 44 ปีคือกลุ่มวยัท างาน 
และกลุ่มท่ีมีอายุตั้งแต่ 45 ปีข้ึนไปคือกลุ่มท่ีอยูใ่นวยัผูบ้ริหารซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมกัตกเป็นเป้าหมายของ
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การก่อการร้าย ขอ้มูลมีทั้งหมด 37 อ าเภอ ขั้นตอนเร่ิมดว้ยการรวมอ าเภอติดกนัเป็น 23 เขต แต่ละ
เขตจึงมีจ านวนประชากรใกลเ้คียงกนั อยา่งไรก็ตามเม่ือพิจารณาต่อไปก็พบวา่แต่ละเขตยงัมีจ านวน
ผูท่ี้ไม่นบัถืออิสลามแตกต่างกนัมาก จึงรวมใหม่อีกคร้ังจนเหลือ 15 เขต จากนั้นทดลองฟิตโมเดล
ด้วยโมเดลต่อไปน้ีคือ Poisson regression, negative binomial regression และ linear regression ซ่ึง
เรียกว่า log-normal ผลจากการวิเคราะห์พบว่า Poisson regression ไดผ้ลแยท่ี่สุด ในขณะท่ีอีกสอง
โมเดลได้ผลดีกว่า โดยเฉพาะ log-normal ได้ผลดีท่ีสุด ดังนั้น log-normal จึงถือว่าเป็นโมเดลท่ี
เหมาะส าหรับประมาณการณ์ขอ้มูลผูรั้บเคราะห์จากการก่อการร้ายมากท่ีสุด 
    บทความท่ีสองได้มีการพฒันาวิธีการใหม่ส าหรับการแสดงผลขอ้มูลและสร้างกราฟ
ส าหรับการวิเคราะห์ทางสถิติ แบบสามมิติ ด้วย Google Earth และภาษา KML (Keyhole Markup 
Language) ท่ีสามารถใช้งานได้ฟรีจากอินเตอร์เน็ต เป้าหมายหลักคือการสร้างวิธีการแสดงผล
ผลลพัธ์ทางสถิติท่ีซบัชอ้นให้ผูอ่้านสามารถเขา้ใจความซบัซ้อนของขอ้มูลไดง่้ายข้ึน การศึกษาเร่ิม
ดว้ยการเลือกขอ้มูลจาก ศวชต. จากปีพ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2552 ท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์ความไม่สงบใน
สามจงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ละ 4 อ าเภอของจงัหวดัสงขลา เน่ืองจากจ านวนอุบติัการณ์ท่ีเกิดข้ึนกบั
ผูน้บัถือศาสนาอิสลามมีจ านวนนอ้ยกวา่มาก เม่ือเทียบกบัจ านวนผูน้บัถือศาสนาอ่ืน เลยเป็นเหตุให้
เนน้การศึกษาอตัราอุบติัการณ์ของผูน้บัถือศาสนาอ่ืน การศึกษาขอ้มูลอุบติัการณ์การก่อการร้ายแบ่ง
ออกเป็นปัจจยัต่อไปน้ีคือ เพศ กลุ่มอายุ (น้อยกวา่ 25 ปี 25 ถึง 44 ปี และ 45 ปีข้ึนไป) และพื้นท่ีท่ี
เกิดเหตุ วิธีการเร่ิมจากรวมกลุ่มอ าเภอท่ีอยูใ่กล ้ๆ กนั จาก 37 อ าเภอ ไปเป็น 23 เขต แต่ละเขตจะมี
ประชากรระหว่าง 54,039 ถึง 154,634 แต่ตอนหลังพบว่าบางเขตมีจ านวนประชาการท่ีนับถือ
ศาสนาอ่ืนท่ีไม่ใช่อิสลาม นอ้ยกวา่ 5,000 คนต่อเขต จึงไดมี้การรวมเขตใหม่อีกคร้ังจนเหลือ 15 เขต 
จึงท าให้สามารถประมาณจ านวนอุบติัการณ์ท่ีน่าเช่ือถือทางสถิติได ้จากนั้นทดสอบแฟคเตอร์ทั้ง 4 
ท่ีกล่าวมาแลว้นั้นดว้ยโมเดลการถดถอย ดว้ยการลอการิธึมเพื่อลดความเบข้องขอ้มูล เพื่อใหมี้ความ
น่าเช่ือถือในทางสถิติ อยา่งไรก็ตามมีขอ้มูลจ านวน 109 ช่องจาก 540 ช่องท่ีเป็น 0 ดงันั้นจ าเป็นตอ้ง
แทนท่ี 0 ด้วย 0.5 เพื่อให้สามารถท าการลอการิธึมได้ และผลจากการวิเคราะห์ในรูปแบบ 
confidence intervals พบวา่ผูช้ายมีความเส่ียงมากกวา่ผูห้ญิง แต่เน่ืองจากการอ่านผลจาก confidence 
intervals นั้นยากต่อการเขา้ใจโดยคนทัว่ไป เราจึงสร้าง Thematic Map เพื่อให้คนทัว่ไปสามารถ
เขา้ใจได ้โดยให้สีแดงคือพื้นท่ีอนัตรายมาก สีเขียวคืออนัตรายและสีน ้ าเงินคือพื้นท่ีอนัตรายน้อย 
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หลังจากนั้ นก็สร้างระบบใหม่ช่ือว่า “Interactive GIS graphics System” เพื่อน าเสนอข้อมูลใน
ลกัษณะกราฟแท่งดว้ยสีต่าง ๆ เหมือน Thematic  Map และเพิ่มความสามารถในการตอบโตก้บัผูใ้ช้
เขา้ไปดว้ย รวมทั้งก าหนดสีพื้นท่ีให้กบัแผนท่ีเพื่อบอกระดบัความอนัตรายดว้ย Google Earth ดว้ย
ภาษา KML ภาษา KML เป็นภาษาท่ีมีโครงสร้างคล้ายกบัภาษา HTML แต่ปัญหาคือไม่สามารถ
เปล่ียนแปลงขอ้มูลในแฟ้มภาษา KML ได ้ดงันั้นจึงแกปั้ญหาโดยการเขียนโปรแกรมดว้ยโปรแกรม 
R เพื่อใหเ้ปล่ียนแปลงขอ้มูลในแฟ้มภาษา KML โดยอตัโนมติั ในท่ีสุดจึงไดร้ะบบท่ีสามารถตอบโต้
กบัผูใ้ช ้รวมถึงความสามารถในการซูม การเปรียบเทียบ หรือการมองภาพมุมสูง 
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ABSTRACT 
 
Presenting statistical graphs to the viewer who is not a statistician is challenging, 
especially a viewer who has insufficient science knowledge, and they might found the 
graphs difficult to understand. This thesis will show a solution to assist them to 
understand the meaning of such graphs by developing interactive systems. The study 
started by using statistical graphs such as the bubble plot, residuals plot, confidence 
interval plot, and fitted statistics models, as in conventional statistical analysis.  
The thesis contains two published articles summarizing the main results. The first 
article compares statistical models of incidence rates of terrorism injuries in the three 
southern-most provinces of Thailand and four districts from Songkhla province. The 
target of terrorism data is focused on non-Muslim (mostly Buddhist) because they seem 
to be targeted more than Muslim based on data form the Deep South Coordination 
Center (DSCC), for years 2004 to 2010, using on incidence rates per 100,000 population 
for civilian victims of terrorism. We compared incidence rates of events that happen 
over space, time, and demographic characteristics of subject including gender and age 
group classified into 3 groups consisting of less than 25 years, 25 to 44 years, and 45 
years of age and more. We classified like this because those less than 25 years of age 
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usually are in education, 25-44 year olds are working, and 45 years of age and more are 
mostly senior people who seem to be more targeted than others. The data that we are 
interested in are for 37 districts. Firstly we grouped them into 23 regions by joining 
some small districts together, making all regions approximately the same population 
size. However, the population of non-Muslims were still different for each region then 
we grouped them again ending up with 15 regions. Furthermore, we considered three 
different statistical methods: the Poisson regression, negative binomial and linear 
regression with log-transformed, called log-normal. The results show the Poisson 
model fitted poorly and the others are better. However, the log-normal model seems to 
fit the best for this data set. That means the log-normal model is the best for estimating 
the proportion of terrorism victims. 
In the second article we developed a new method to visualize data and statistics results 
over three-dimensional space using Google Earth and coding in KML (Keyhole Markup 
Language) which was created dynamically using R program (Google Earth and KML 
are freely available to download and use from the Internet). The main target of this 
method is to provide a more effective method for displaying complex statistical results, 
such as those derived in the first article, in a way that enables the viewer to more easily 
and quickly digest such complex information. Firstly, the article started with selected 
data from the Deep South Coordination Center (DSCC) from 2004 to 2009 about 
terrorism in the three southern-most provinces of Thailand and four districts from 
Songkhla province. Because the overall rate of victim incidence for Muslims seems 
much less than non-Muslim we restricted the study to the non-Muslim population. The 
terrorism events are again classified by gender, age group (<25, 25-44, or 45 years old 
more), and area of incidence. We first aggregated 37 districts into 23 regions by 
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merging small and close districts together. Each region contains population ranging 
from 54,039 to 154,634. Finally, we found, non-Muslim residence from some region 
has less than 5,000. So, at the end, we again aggregated into 15 regions to provide 
acceptably stable estimates of incidence rates. Secondly, we used four factors above to 
fit with regression model, taking log-transformation to remove skewedness of data and 
thus satisfy statistical assumptions. However, there were 109 of 540 cells containing 
zeroes, which we replaced by 0.5 to enable log-transformation. The result shows 
females have lower risk than males. However, showing the confidence interval plot is 
difficult to be understood by people who have no statistics background. Then we made 
a thematic map with different colors for locations using information from the 
confidence intervals. Red, blue, or green colours were used. Then we replaced the 
thematic map with interactive coloured bar charts as “Interactive GIS Graphics 
System”, group three-dimensional bar charts. The idea is to put a coloured bar chart 
over the real location on Google Earth by using KML. KML is a static tag-based 
language similar to Hyper Text Markup Language (HTML) which extends from XML. 
The problem of KML is that the KML code needs to be changed whenever the data are 
changed. We solved the problem by employing R programs to generate KML, 
dynamically creating a KML file containing coloured three-dimensional bar charts, and 
screen overlay confidence intervals. The resulting KML file can be opened with Google 
Earth. Finally, we have a system that can be interactive, including zooming, turn 
around, comparison, and even making a bird eye view. 
  
